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Dictionnaire Robespierre
Lexicométrie et usages langagiers. Outils pour une histoire 
du lexique de l’Incorruptible. 
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entre la création d’un corpus numérisé de la Révolution française et 
la mise en œuvre d’une banque de données
 Cesare Vetter
30  2. Bonheur public, bonheur privé et bonheur individuel dans le lexique 
de Robespierre
 Marco Marin
56 3. Les secrétaires de Robespierre. Véritables, présumés et prétendus (tels)
 Marco Marin
65 4. Notice critique à propos du document « Le Bonheur, émané de la Li-
berté ». Lettre [de Robespierre ?] à un destinataire inconnu, non datée
72 4.1 Appendice : Transcription du manuscrit « Le Bonheur émané de la Liberté »
 Marco Marin
75 5. Notice critique à propos du document « Manuscrit de Robespierre [?] 
sur les finances de la France »
83 5.1 Appendice I : Transcription du manuscrit « Sur les finances de la France »
91 5.2 Appendice II : Liste des députés que l’on peut exclure de l’attribution du 
manuscrit « Sur les finances de la France », car la graphie est différente
 Marco Marin – Elisabetta Gon
96 6. Introduction méthodologique
 Elisabetta Gon – Marco Marin
113 7. Concordances de lexies simples, composées et complexes (nb occ.)
114 amitié (136)
124 bon sens (93)
133 bonheur (491)
173 censeur (18)
8175 censeurs (11)
176 censure (78)
184 censures (5)
185 commerce (199)
203 culottes (2)
203  culottés (1)
203  démocratie (25)
205 démocratique (6)
206 démocratiques (1)
207 dictateur (29)
210 dictateurs (8)
211 dictatorial (5)
212 dictatoriale (5)
213 dictatoriat (2)
213 dictature (90)
222 droit civil (3)
222 droit de cité (4)
223  droit de l’homme (1)
223 droit de la nature (1)
223  droit des hommes (5)
224 droit naturel (32)
227 droit politique (19)
229 droits civils (10)
230 droits d’hommes (1)
231 droits de cité (4)
231 droits de l’homme (75)
239 droits de la nature (4)
240 droits des hommes (29)
243 droits naturels (10)
244 droits politiques (49)
248 économat (21) 
250 économe (2)
250  économes (3)
251 économie (54) 
256 économies (6)
257  économique (3)
257 économiques (1)
257  économisent (1)
258  économiser (2)
258 égalité civile (2)
258 égalité politique (12)
260 ennemi de l’humanité (3)
260  ennemi du peuple (7)
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261 ennemis de l’humanité (11)
263 ennemis du peuple (96)
273 éphores (1)
273 exter (2)
274 exterminant (2)
274 exterminateur (2)
274 extermination (1)
275 exterminatrices (1)
275 extermine (2)
275 exterminé (1)
275 exterminée (1)
276 exterminées (1)
276 exterminer (53)
282 exterminera (1)
282 extermineraient (1)
282 exterminerons (1)
282 extermineront (1)
283 exterminés (5)
283 exterminez (2)
284 exterminoient (1)
284 exterminons (1)
284 félicité (42)
289 féminin (2)
290 heureuse (95)
300 heureusement (36)
304 heureuses (24) 
307 heureux (238)
327 hors de la loi (2)
328 hors la loi (4)
328 individu (183)
344 individus (285)
370 inégalité politique (2)
370 liberté civile (35)
374 liberté commune (3)
374 liberté d’un particulier (2)
374  liberté des femmes (5)
375 liberté des particuliers (1)
375 liberté individuelle (63)
382 liberté politique (14)
384 liberté publique (153)
398 libertés individuelles (1)
398 loi de la nature (7)
399 loi naturelle (9)
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400 lois(x) de la nature (9)
401 lois naturelles (1)
401 masculin (3)
402 maternel (2)
402 maternelle (4)
403 maternelles (1)
403 maternels (2)
404 morale publique (29)
407 nature humaine (15)
408 paternel (7)
409 paternelle (25) 
412 paternelles (1)
412  paternels (1)
412  personne (200)
431 personnes (316)
459 sans-culotisme (1)
459 sans(-)culotte (14)
461 sans-culotterie (2)
462  sans(-)culottes (93)
470 sansculottes (1)
470 sens commun (8)
471 surtaxe (1)
471 taxe (28)
473 taxé (2)
474 taxées (1)
474 taxer (4)
474 taxera (1)
475 taxes (2)
475 taxés (1)
475 terreur (149)
489 tribun (12)
490 tribunat (10)
492 tribuns (11)
493 triumvir (1)
494 triumvirat (11) 
495 triumvirs (5)
496 venge (12)
497 vengé (20)
500 vengea (1)
500 vengeait (2)
500 vengeance (165)
516 vengeances (24)
519 vengeant (3)
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519 vengée (9)
520 vengent (4)
521 vengeons (1)
521 venger (130)
533 vengera (3)
534 vengeraient (1)
534  vengèrent (3)
534  vengeresse (1) 
535 vengeroient (1)
535  vengeroit (1)
535  vengerons (1)
535  vengés (7)
536 vengeur (11)
538 vengeurs (5)
539 vengez (1)
539 vertu civique (3)
539 vertu politique (1)
540 vertu privée (1)
540 vertu publique (11)
541 vertu républicaine (14)
543 vertus civiques (25)
545 vertus domestiques (2)
546 vertus politiques (1)
546 vertus privées (3)
547 vertus publiques (8)
548 vertus républicaines (12)
549 vertus sociales (3)
550 vindicte (2)
551 7.1 Lexies et formes sans occurrences
 Elisabetta Gon – Marco Marin
553 8. Concordances de cooccurrences
554 Base droit(s)
554 droit(s) – existence(s) (30)
557 droit(s) – subsistance(s) (5)
558 Base femme(s)
558 femme(s) – droit(s) (38)
562 femme(s) – fille(s) (27)
564 femme(s) – homme(s) (50)
569 femme(s) – mère(s) (5)
570 femme(s) – sœur(s) (5)
571 femme(s) – tendresse (1)
571 femme(s) – vertu* (16)
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573 Base jacobins
573 jacobins – brissotins (3)
573  jacobins – feuillan* (8)
575 jacobins – girondi* (4)
575  jacobins – montagnard(s) (2)
576 jacobins – Montagne (12)
577 jacobins – patriotes (26)
580 jacobins – républicains (4)
581 Base propriété(s)
581 propriété(s) – égalité (6)
582 propriété(s) – liberté (26)
585 propriété(s) – vie (12) 
587 Base république
587 république – bonheur (11)
588 république – démocratie (4)
589 république – égalité (26)
591 république – fraternité (2)
592 république – liberté (127)
604 république – monarchie (25)     
607 république – vertu(s) (42)
611 Base révolution
611 révolution – arre(ê)ter (22)
613 révolution – complot(s) (13)
615 révolution – contre-révolution (4)
616 révolution – intrigue(s) (25)
619 révolution – trame(s) (5)
620 [terminer] la révolution (5)
621 Base terreur
621 terreur – bonheur (3)     
621 terreur – heureux (1)     
622 Base vertu(s)
622 vertu(s) – bonheur (58)
628 vertu(s) – crime(s) (103)
636 vertu(s) – génie(s) (48)
640 vertu(s) – lettres (8)
641 vertu(s) – probité (9)
643 vertu(s) – talent(s) (91)
651 vertu(s) – vice(s) (63)
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684 11.1 Spécificités des premiers 50 mots socio-politiques les plus fréquents 
dans le corpus
 (1. Peuple, 2. Liberté, 3. Assemblée, 4. Nationale, 5. Citoyens, 6. Robespierre, 
7. Hommes, 8. Principes, 9. Nation, 10. Ennemis, 11. Constitution, 12. Public, 
13. Homme, 14. Journal, 15. Droit, 16. Convention, 17. Loi, 18. Paris, 19. Comité, 
20. Patrie, 21. Demande, 22. Pouvoir, 23. Publique, 24. Droits, 25. Roi, 
26. Société, 27. Décret, 28. Guerre, 29. Révolution, 30. Patriotes, 31. Justice, 
32. République, 33. Question, 34. France, 35. Opinion, 36. Amis, 37. Membres, 
38. Intérêt, 39. Raison, 40. Français, 41. Général, 42. Ordre, 43. État, 
44. Moyens, 45. Projet, 46. Esprit, 47. Cour, 48. Force, 49. Armée, 50. Salut).
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 (1. Anarchie et Anarchistes, 2. Aristocratie et aristocrates, 3. Bonheur et 
félicité, 4. Complot(s), 5. Conspirateurs et conspiration, 6. Coupable(s), 
7. Crime(s), 8. Défenseurs, 9. Despotisme et despotes, 10. Égalité, 
11. Exter*, 12. Gouvernement, 13. Heureux et heureuse, 14. Intrigans 
et intrigue, 15. Jacobins et culottes, 16. Nature et naturel, 17. Patrie et 
république, 18. Patriotisme,  19. Peuple et nation, 20. Tu, 21. Tyrans et 
tyrannie, 22. Vengeance et venger,  23. Vertu(s), 24. Vice(s).)
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Liste des abréviations les plus utilisées
AN   Archives Nationales
AHRF   Annales historiques de la Révolution française
BNF    Bibliothèque Nationale de France
coocc.   Cooccurrence(s)
FA   Fréquence absolue
FRN   Fréquence relative normalisée
Nb occ.   Nombre d’occurrences
occ.   Occurrence(s)
